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Un Siglo de Pensamiento
Iberoamericano
ON este titulo podria traducirse el todavia reciente e interesante
libro A Century of Latin American Thought, escrito por William
Rex Crawford, agregado cultural de Estados Unidos de Norteam-
rica en el Brasil, ademis de catedritico de la Universidad de Penn-
sylvania, editado por la Harvard University Press en 1944, y reim-
preso en 1945, reimpresi6n inmediata que es ya un buen indice de
los merecimientos de la obra.
El autor expone el pensamiento de alrededor de cuarenta y cinco
pensadores iberoamericanos, los mis importantes, en los que la in-
fluencia europea es mis fuerte que ninguna otra. Desde un punto
de vista general, la separaci6n entre la America de habla inglesa y
la de habla espafiola era mucho mayor, a nuestro juicio, hace treinta
aiios que hoy. Al menos, en nuestros dias hay ya ciertos puntos de
contacto facilitados por una mayor intercomunicaci6n y un notable
cambio en la actitud de Estados Unidos hacia los paises iberoame-
ricanos, actitud que mantuvo y acentu6 sincera y notablemente el
que fue insigne Presidente de aquellos, F. D. Roosevelt. No es pre-
ciso, ni en realidad lo seri nunca, que el pensamiento en ambas Ame-
ricas sea homog~neo, pero si que haya un mayor acercamiento entre
una y otra y esto se obtiene con un mejor conocimiento del pensar
de los hombres dirigentes, y no precisamente en lo politico, de los
pensadores de una y otra America. Tal mejor entendimiento seri
facilitado por el libro que nos ocupa, que mostrara a los norteamerica-
nos la actitud fundamental del pensamiento de los iberoamericanos
respecto a los grandes problemas de la vida.
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Certeramente expone Crawford el hecho de que el pensar his-
panoamericano se inclina mais hacia lo formal que hacia lo real y
que hay una acentuaci6n hacia lo personal que no por ello excluye,
ni mucho menos, al positivismo. Para el autor, la prevalencia de lo
positivo es la caracteristica, o al menos una de ellas, del pensamiento
norteamericano, positivismo que se da en menor medida entre los
iberoamericanos, con excepci6n de la Argentina, en donde hay una
mayor acentuaci6n del mismo.
Quiza en este punto quepa hacer alguna observaci6n y es que el
positivismo, en general, ha sido tambien la caracteristica que ha pre-
dominado, salvo excepciones, en la filosofia, la sociologia y la educa-
ci6n de los paises iberoamericanos, al menos hasta bastante avanzado
el siglo actual. Ese positivismo coincidi6 adecuadamente con exigen-
cias hist6rico-politicas de dichos paises, especialmente con la forma-
ci6n de los mismos como naciones independientes, en las cuales inicial-
mente -y ello fur visible en la Argentina- predominaba un cierto
utilitarismo. Lo que sucedi6 y ain sucede es que el positivismo ibero-
americano difiere del norteamericano. En tal sentido, creemos pueden
aducirse varios razonamientos, entre otros, ciertos origenes en la
formaci6n cultural de unos y otros paises. La aceptaci6n y difusi6n
del positivismo en Estados Unidos se halla favorecida por un pro-
nunciado sentido utilitarista y una actitud antiintelectualista que con-
duce, mis tarde, a un acentuado pragmatismo que ahora ha sido en
buena parte corregido. En los paises iberoamericanos existi6 siem-
pre y existe ain cierto sedimento "romntico", una acentuaci6n de
lo intelectual, con propensi6n a lo. puramente te6rico y un agudo
personalismo, todo lo cual lleva a un positivismo de indole acusada-
mente formalista, te6rico mas que efectivo, contra el que se reacciona
hoy en ciertos paises, sefialadamente en Mixico y la Argentina. En
esta ltima la corriente de repulsa deriva una vez mas de Europa,
pero es tambien alli donde el positivismo juridico esta tomando meis
auge en diversas formas, especialmente a traves de un kelsenismo
que es perduraci6n de un formalismo. Actualmente, la Argentina si-
gue desempefiando un papel preponderante en el desarrollo del pensa-
miento iberoamericano.
Crawford hace una correcta exposici6n sistemtica y pone de
manifiesto, en el primer capitulo, la conexi6n existente entre inde-
pendencia y nacionalidad, ocupindose en el de Sarmiento, Echeve-
rria y Alberdi, siendo este el que mas acusadamente presenta influen-
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cias del utilitarismo ingles. La figura de Andres Bello es examinada
en el capitulo III con las de Lastarria, Bilbao y Letelier, cons-
tituyendo todas ellas el ciclo chileno. Al final del capitulo se refiere
a Enrique Molina, una de las personalidades mas valiosas del pensa-
miento chileno actual; a dofia Amanda Labarca, infatigable educa-
dora y a Ricardo A. Latcham.
El capitulo Iv se halla dedicado a Rod6 y Vaz Ferreira, urugua-
yos. El primero es el creador y mantenedor de la tesis "arielista",
hoy en verdad -y afortunadamente- superada. Al positivismo e
idealismo argentinos, se halla consagrado el capitulo v, en el que se
estudian las eminentes figuras de Alvarez Suarez, Bunge, Arguedas,
Gonzalez, Ingenieros, Korn, Ugarte, Gilvez y Rojas. El pensamien-
to de Alvarez lo examina cuidadosamente y pone de manifiesto el
sano y constructor antiformalismo de su obra y su lucha contra ese
mundo de apariencias, al cual se sigue apegado en cierta medida en
determinados lugares de Iberoamerica, mundo que se caracteriza por
un sentido reverencial de las opiniones y no de los hechos. Esto hace
que las palabras de Alvarez tengan aiin actualidad, sobre todo cuan-
do declara que debe aprenderse la lecci6n de que las palabras no im-
plican la existencia de las cosas que las mismas nombran. La figura
de Ingenieros es amplia y objetivamente analizada y se hace resaltar
la infatigable obra suya y la gran influencia que dl mismo ejerci6
y que todavia pervive. El pensamiento de Ingenieros se halla dete-
nidamente" expuesto y revela en Crawford, una vez mas, una seria
investigaci6n y conocimiento de una de las mas grandes figuras del
pensamiento iberoamericano.
En este capitulo netamente argentino se halla incluido Alcides
Arguedas, boliviano, al que el autor sefiala como admirador y segui-
dor de Bunge, hecho que si bien puede explicar, y s6lo relativamente,
la inclusi6n, no justifica el silencio sobre otros pensadores bolivia-
nos. Hay aqui una omisi6n que debe ser salvada por el autor, ya que en
tierras andinas existen nombres que son dignos de ser mencionados.
No vamos a exigir, por lo dicho, un estudio detenido del interesante
pensador boliviano Oyola Cuillar, poco conocido en su misma patria,
pero si una referencia al mismo y otras a Reyes Ortiz, San Roman
y algunos mis y, desde luego, las mas actuales de Franz Tamayo y
Roberto Prudencio, cuyas propias personalidades y concepciones
no siguen, ni mucho menos, la orientaci6n argentina y justificarian
con las anteriores un capitulo dedicado a Bolivia y sus pensadores.
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La menci6n, merecida desde luego, de Alcides Arguedas, que es un
gran novelista y ensayista, no basta a cubrir el silencio con relaci6n
a los pensadores bolivianos citados.
Al Pacifico se dedica el capitulo vi, con las figuras de Montalvo,
Gonzalez Prada y Maritegui, pasando despues al Brasil, del que
se estudian los siguientes pensadores: Da Cunha, Bomfim, Freyre,
haciendose referencias a otros mias. De Cuba son estudiados Varela,
Luz y Caballero, Saco, Varona y Marti, y de Puerto Rico, el gran
Hostos, a quien reputa como pensador mins sistemitico que Sarmien-
to. Crawford sefiala certeramente la indole introvertida de Hostos,
que contribuy6 con otros factores a que su obra fuera y sea ain no
debidamente conocida.
El capitulo Ix se halla dedicado a los mexicanos. Comienza con
Mora, sigue con Ramirez, Altamirano, Sierra (muy influido este por
Spencer), Bulnes y Vasconcelos -ampliamente estudiado- y termi-
na con Caso, a quien dedica un extenso estudio. Para nosotros, Caso
es una de las figuras prominentes del pensamiento americano actual
y uno de los mis firmes superadores del positivismo que tanto in-
flujo ejerci6 en Mexico.
El libro de Crawford revela un serio trabajo de investigaci6n y
un vasto conocimiento del pensar iberoamericano. Tambien, y ello
es importante, un esfuerzo de merito en pro de un entendimiento y
acercamiento de las dos Amniricas, cuya diversidad intelectual es con-
secuencia de la cultura que significa pluralidad de pensamiento, ya
que aqulla se halla en estrecha correlaci6n con la personalidad, y
las dos Amnricas, si politicamente y en defensa de la democracia
deben constituir un bloque, culturalmente no tienen por que serlo,
en cuanto reflejan personalidades diversas.
Esa diversidad del lado iberoamericano ha sido bien investigada
y estudiada por Crawford, norteamericano, que ha interpretado ob-
jetivamente el pensamiento, en muy diversos aspectos de un buen
nfimero de paises de habla espafiola. Su libro debe ser conocido no
s610o en Norteamerica, sino tambien entre nosotros, y bueno fuera que
se realizara su traducci6n al espafiol para que se difundiera en las
universidades iberoamericanas y en el piblico en general, ya que la
obra de Crawford merece, por su trabajo seriamente realizado y por
su finalidad, ser conocida con mayor amplitud.
MANUEL L6PEZ REY,
Universidad de La Paz, Bolivia..
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